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Desdel Departament deTreball de la Gene- 
ralitat de Catalunya s'estan duent a terme des 
de fa anysdiversos Cursos de Formació Ocupa- 
cional en diverses tematiques, enfocats a gent 
que es troba en situació d'atur o bé treballadors 
i autonoms que volen millorar els seus coneixe- 
ments. Gracies a les facilitats que en aquest cas 
ens ofereix I'administració pública, s'han pogut 
dura terme arreu de la nostra comarca diferents 
cursos. 
Sens dubte, una de les materies més inte- 
ressants a I'hora de realitzar Cursos de Forma- 
ció Ocupacional ha estat I'informatica, aquesta 
eina tan desconeguda per a la gent que viu en el 
món rural. Cal que s'apropin expressament els 
mitjans pera aconseguir la formació de la gent, 
en aquest cas concret en ofimatica, pero seria 
interessant que la iniciativa s'estengués a altres 
arees. És molt important que per a un bon 
desenvolupament de I'economia, en els dife- 
rents camps que podem explotar en les nostres 
contrades. hi hagi una bona formació dels pro- 
fessionals que duguin a terme aquestes tas- 
ques. 
El curs ha estat adrecat a persones autono- 
mes, inscrites com a tals en la Sequretat Social. 
o bé treballadors assalariats. En el nostre poble, 
el curs, tal com exigeix la normativa del Depar- 
tament de Treball, era pera quinze persones. A 
I'ésser restringit el nombre d'alumnes, es van 
anar inscrivint els interessats i alguna persona 
es va quedar fora del curs, perque les places 
foren cobertes immediatament. Convindria, 
doncs, pera tots ells muntar un curs pera I'any 
vinent. 
Quedademostrat I'interesque aquesta mena 
d'activitats desperta en la gent dSArnes. S'ha 
aconseguit la matriculació al curs de gent vingu- 
da de diferents camps de treball com ara I'agri- 
diversos (forners. botiguers, grangers ...). Els 
cursos, com aquest, per a treballadors i auto- 
noms, estan subvencionats en un 52% pel De- 
partament de Treball i el Fons Social Europeu, 
i la resta, el 48% esta considerada com a 
aportació de les empreses participants, en ho- 
res de treball de les persones que realitzen el 
curs. 
El grau d'assistencia en totes les classes ha 
estat molt elevat. S'ha tingut en compteque tots 
els assistents al curs treballen, i per tant, I'horari 
de les classes s'ha amotllat als alumnes. Ha 
tingut una durada de 100 hores. El professor. 
Baptista Pallarés i Alcoverro, de I'empresa High 
Quality 2000, SL, ubicada a Gandesa. ha impar- 
tit les materies següents: Windows'98, Word, 
Excel. Acces, lnternet i Facturació. 
Val a dir que segons I'opinió de la majoria 
delsassistents al curs haestat un exit, en tots els 
aspectes. S'ha creat un bon ambient de treball, 
i gracies a aixo s'ha aconseguit un satisfactori 
nivel1 d'aprenentatge, que permetra als alum- 
nes apropar el món de la informatica a llurs 
negocis. 
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